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Karya ini saya persembahkan untuk mereka yang tercinta: 
 





Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-
Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan 
                                                                    Yeremia 29:11 
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Retno Widyaningrum, 462008060, Determinan Ibu Dalam Memilih Dukun 
Bayi tidak Terlatih Sebagai Penolong Persalinan Di Wilayah Puskesmas 
Kebar Kabupaten Manokwari, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga. 
x + 163 halaman + 5 lampiran 
Kematian ibu masih merupakan masalah besar yang dihadapi negara di 
dunia terutama di negara berkembang. Berdasarkan hasil Survei Demografi 
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2010 angka kematian ibu di Indonesia 
206/100.000 kelahiran hidup angka tersebut masih tergolong tinggi. Dalam 
terminologi lokal tenaga non kesehatan ini kenal dengan sebutan dengan 
dukun bayi/dukun beranak. Dalam lingkungannya, dukun bayi merupakan 
tenaga terpercaya (Hemiati, 2007). Kepercayaan masyarakat terhadap 
ketrampilan dukun bayi berkaitan dengan nilai budaya setempat (Manuaba, 
2002). Tujuan penelitian ini adalah bagaimana faktor sosial budaya 
mempengaruhi ibu dalam memilih dukun tidak terlatih sebagai penolong 
persalinan di wilayah Puskesmas Kebar Kabupaten Manokwari. Fenomena 
dukun bayi merupakan salah satu bagian yang cukup besar pengaruhnya 
dalam menentukan status kesehatan ibu dan bayi, karena sekitar 40% 
kelahiran bayi di Indonesia dibantu oleh dukun bayi. Keadaan ini semakin 
diperparah karena umumnya dukun bayi yang menolong persalinan tersebut 
bukan dukun terlatih. Dalam konteks budaya (tradisi) masyarakat kita sering 
terdapat kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang merugikan bahkan 
membahayakan kesehatan bagi wanita hamil dan ibu pasca bersalin. Hasil 
penelitian menunjukkan keempat partisipan tidak hanya memeriksakan 
kehamilan pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada dukun kampung, 
kecenderungan ibu memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan adalah 
tingkat pendidikan yang masih rendah, faktor budaya yang masih terikat di 
distrik Kebar, faktor ekonomi, dan jarak jarak rumah yang jauh dengan 
layanan kesehatan.  
Kata kunci     : Dukun bersalin, budaya, persalinan 
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